





la": trimestre. , ,mu pesel'
FuerlJ: semestre. _ 2'50 i4.
Se publica 1.. Juev..
una lig~r:l congestión cerebral que
pasa como un relampago, advierte
que el Iiquillo !lO era néclar de
vida; pCfU iq1lé tristes son las con·




¡que Ilt'{::,.as son 1:15 horas en
filie se cambia la llora \'crue tll'1
vCI'de ajcnjo!
"acf'rdotcs, higienislas y educa·
dOI'cs se t'SfUCI'Z3n sin cesar en po-
llr'" dt: mallifiesto las consrcuen-
cias de ('sle !JflbilO, y llO serú mu-
chu que 1105011'05 coadyuvemos ~
tau saludable propaganda, apun-
lnndo en estl~ urliculo al¡:;,unos he·
ellos clocllcntes para fJuclnuestros
II'clol'es pucdan apreciar cl tras·
torno qlll~ ('11 la vida rCfJresellt3
esta gangrellil social.
Con Sf't' cl 31cohol de la:nvl1 pero
turl.HHJoI' de las funciones organí·
cas, es casi inofensivo comparado
con (,1 alcohol fJue se obtiene de la
fCl'lllcntaciólI ucl ázúcal', '! este
alcuhul cs el que se halla, il \'(lces
en la proporción (fe SO por 100,
1"11 el njelljo, en el rom, en el
kil·.)ch )' en las Je'n~s hebiJas es-
piriltiosas.
TodllS los aprrili\'os SOll, por es·
~a causa veneno:. violclllOS, y el
que lo..; consume es un indi"jdllo
d(·¡;pJlI'ratlo de la cspecie humana.
La decadencia de Ull IJueblo se
miJe mrjor por la "anlidan de al
cohol eonsumido ell bebida que
por el número de analfabetos ó
pOI' las e.,t:'lIlístieas tic la crimina-
IIdad,
1-.1 U.iiO dc las bebiJ:,s :tlcohóli·
ca:. es un Fuicidio lelllo, que tiene
como pl'l'hmill:H'('S tll'ltl'agico des·
enl:lce las congestiones c<'rchrales,
13 rolul'a de 3llcnri.iirnas, las cpi-
lep.iiiils, las g,l,;lrilis, los cólicfJS he-
pjticos) nt'tl'ilis, la locura y otros
lll11cho.ií gt':l\'ísimos U'aslOrlll's uel
CllCl'\)I} y lj¡·l alma.
La mOl'wlidad Cnlrt' eslus ues-
:rr':lciadns cs t;ltl MI'allde, fIlie 11111-
di as l:olllpañi:!!. de Seguros I'e-
chazatJ si"lelll3lil'íHncnlc las peti-
ciOllCS dc pólizas de lo(alcohóli-
cos.
Los alt:oholil.ados no ofl'ercn
ninguna l'c.~i~t('llci:\ Ü la pulmollíll,
y SIlS tl'lSC('lIdit>lIlp;, SOll l':lfJuiti·
cos, :lI1l'lllic(J.~, degclll'l'ados y CII-
fr,I'llliz()s,
Rl doclOl' Demrne, de Berna,
Ilrt cornpal'ndo la vida de diez fa·
milhs sout'¡as )' la de otras diez
cll' alcohólicos,)' ha IJbll'nido ('Stij
rt·sultadu.
6 Y media en la Capilla parroquial. A las ? y
7 Y media eo el AHar Mayor de la C'If:dr.1
celebradJs pDr dos señores canónigos. AJas
8 en Ij Capilla puroqllia1l en el templo del
neal Monasterio de Benedictinas. A las 91a
conventual de la S. l. Caledral y en el Cole·
gio dt Escuelas Pías. A las ti en el Garmen,
A las duce e~1 la Catedral,
La funciOn dominical de h "ela y alum
Lrado, se ct'lebrarll é las {) y media en la
Iglesia de llenellicl103S,




Han Ilido ~llurJfioadfl.9 en el dI' astIL
oiudad, durante la semana última, las
rClset.-: siguientes.
Día 6. OvejR9 7; 1 VRCll. y 5 oerdo'il.
Día 6. 6 ovejas y 4 oerd03.
Día 7, 24 carneros! 3 ov~jll!f, 3 cer-
do~ y una VAca.
Día 8. 5 /)\'ejfl8, 1 ternera y 1 vaca,
Día 9. 41 ovej<t!l, 1 oarooro l oabra,
y 3 cudos.
Día 10. 3 ovejan.
Día 11. 12 ovejas! 4 oorderos y 2
cerdos
Sociedad Anónima Molino Harinero y Luz
Eléctrica y Gastó" y Compañia.
La Junta Oireotin. en sesión de hoy
ha acordado conVOC8r ti JUI:ta General
orrlinaria para el día 14 tlal corriente
me8 o'ln la Bala Consistorial, ti laa 18·
Jaca 3 de Enero de 1911 -El Presi-
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n á 18; maiz de 25 ti 26; \'ino~, el muy po-
co que h3Y rerosech~do en la villa, se "ende
de::! ::0 ti 3 pe~et88 dedlitro, y el ácido, l:n
cl.l~es corrienlC! que traen lo~ ab3~lec('do·
re! de e~ta piaza. se pJga de i4i) á 141 pe-
setas los cien kilos,
JACA -Trigo monle, el cahit, 36 pese-
las; t:ebadat ~\ iJ.: A\e1l3, 20 id; Maíz,
28 il1 Aceite: arroua aragollesa, 00 i,J Vino,
~Iaro 3} :'~...~i:~~~~_~'~_~~ =b_
BOLSA
Co/izacioll af 111 de Mad"id tn el día 10 lit
I?llcl'o de {(HO.
Valores del Estado --Iu/erior.
~'in corriente... , •....... , 0'00
ldem fj¡¡ próximo. . .. .., .. 0'00
:)erie F. de 50 000 peseta.. uominale'I:V~'90
» E. de 25.000« ti 85'00
II U. de 12.tlOO ({ « 8520
» e.. de ti 000« • 0'70
>l D. de 2.500" ti U'no
J) A. ele 500 (l {f 7'05
» G. y 11. de 100 y 'l1l0 7100
En -diferentes series . . . . .. . ""'05
A.morli=ablll
Serie F. de 50.000 pl:!S nominale~. ,
» E. de 25.000 II •
» O. de I~.OOO« •
n G. de 5.000 ~ •
» B. de ::! 500 11 ,.
II A. de 500 (t »
En dlrerenle~ senes.•.......
Obligaciones oel Tesoro
~erie A. de 500 pesetas. . , .





Jutr:u lo:! -Ntra Sr" de la Agonia. San-
tos Arcadio. Avenlino y I'~stlllo y Stas. Gre-
ca "1) y Taciana mn.
VitrllU 13 -~tra Sra Jel Tremedal
5tos ALanasio, Ciriaco, i':rmilo y Stas Gláft·
I
ra}' Verónica rte Vlllas.::o aflu~lin11 ,·gs.
Sdllado 14 - i'ilra. :'ra dI;: la P.o"" Santos
Ag~pilo, Fellx de 1\ola pbro LucrecilJ, Pon·
ciano y Y¡ctorillO ~. ~tas, ~eoma,jla ,g abo·
cada contra la epilepSia), y Ya ..rina, auuela
de S. Basilio el Grande.
Domlllgo 15 t-EI Dulce Noml)re tle Je-
sus. "'tra. Sra. de I'assanant, $10:.. Celestino,
(rascenio, Menelao, I'~DS{JOO y Perlro niño,
mrs. y :-Ia. Secuntlina ~g. y mI'.
LIme! tG-;\lra Sra de ;,ieva, Sanlos
Marcelo I papa, Acursio, Berardo y Dión y
Pedro, Hoooralo (patrón de los panaderes) y
Sla. I'risclla
Mar/u 17,·-·'Hra, Sra, de lo~ liemedios.
Sros. Diodoro, Meleusipo, Timoteo mrs.!
Antonio el Magno y Stas. Milgeta y Hosa1ina
carlujana '·gs.
Miércoles t8 -La C:\ledra de Sao Pedro
en Itoma. l\lro. Sra de la Buena Esperanza,
Stas. Amonio, Alenógonc~, Bes.llOonio, Lu·
cio y Moseo mrs y SLas. Prlsca ~g. y mr.
Beatriz y Liberata ó Librada vgs.
CUL'rOS
~l s~bado, á las ¡;, sulemne sabatina en la
Capilla de Nlra. Sra del Pilar,
El domingo próximo tendra lugar en I~
Iglesia de lO:! Rll. ¡>P Escolapios la función
religiosa de la ::);¡nta Infancla cún misa so·
lemnt: canlada por la capilla de Ir CaLedral
y scrmón que pl'cIHcarfl el n. P. Anlonio
Siet'ra, Oespu6:1 dela función se iOlpouJrA la
medJlh, sl'gun co~lulllbre.
I!:¡ dalllmgo y los ¡JemAs dias frlslivos de 1
la sem30S. se dir~n las siguientes misas de
hora: .
En la ~ale,lrill, 3 las 6 la de Alha A hs
Año V
Mercados
COliuciones y precios de algono.; merca·
do! aragonc~es:
ZARAGDZA.-Precios de la plaza del día
S de enero JeI9H'
Trigo!: Cetal~n monle l.', de 3900 a
40'00 pe~elas el cahlz~ ó sean los 179'00 li·
tras.
IJ. id. 11,&, de 0000 a00'00 id" id
Hemblilla id., de 36'00 ¡) 37'00 id id
Jluerla, lle :ioOO á 31YOO id. id.
Maiz, de ~1'OO á 23'00 los 187 litros
Cebada sUllprior, de i9'00 1\ 20'00 ¡d. id.
Id. corrienle, de t7'00 ti 18'00 id. id.
Avena, de t4'00 á Hi'uO 'id, id.
liabas, do 0000 á 00'00 id., id.
/lurinas. t· fuert¡l~d6 38'00'· a39'00 pe·
sClLas~los tOO~kilos.
l." Elltrefuerte, ele 3600 á 37'80 id ¡d.
t." Blanca de Jlj O' a 36'00 i~, id
2.' lo'uerza, lle 32'00 é 33'00 id., id.
l'tlrcera!l. 'le 21'OV ¡\ '::l3 00 id" id
Salvados: Cabezuela, de 8'00 á 10'00 tlC-
selas los tSO litros.
Menudillo, de 4-'00..11 "'20 id, id.
:':alvad(\, de 3'50 tl 400 id id
Táslara, de 3'60 é,4'00 id.l!.
Sin enva~e.
AYERBE.-Tligos de 35 é 3li pesel.1s los
ISO 1111'05; In rebadasde '?:~:t 'tI' avena, de
BOLETíN DE INfOBmOClÓN
E~lamos CQlllO ayer, paralizado el comer·
cio triguero, ,in que t"n bl se noll'Q aitera·
ciones que ll¡crezca n ser eonsignJdas en es-
las DotaS.
V lal situación, qlle es hace unn bcmanas
la taracleristir3 de nueslTO mereado ~ema­
nal, so reneja también en los dcm~s centros
mercantiles de la montaña.
Iguales ilOpresiollc~ nos comunican de
BenJuo ). S¡Il11scilia ~ donde como 0'1 sabido
afluyen con !iU~ prodllcto~ en buen numero,
los aldeanos de los pueblos de la calldl AHi
como aqui se tealizan ollPraciones de escasa
impOl'tallcia.manlenjéndo~e, no obillote, la
firmeza on los PI·ecios.
Es de e~"er3r que una vez n,odiado e~lc
mes, volveré la animacion, ecli[lsada, pl'ime-
ro!pol' el ultimo temporal do lluvias } d~~­
pués por las lJastas (Iue ya han tocado a Sil
tlD.
~l tiempo COllLioU1 SIendo de hielos, si
bien no tan acenluados como en la anterior
semaoa, con lo que se contiene la "egeta-
cióo tle la cosecha que ya ibJ adelantada. L1
situación en general e~ lnlenJ
El mercado de harioas ¡g'ualmentc encal-
mado y lIojo y por ahora 00 se vblumbra un
~mbio franco de situación.
lla}' mis oferta .¡ue demanda, y dificnlt3-
des para colocar todo 1'1 qu" se prodnce
Los "inos sostienen los precios indicadOi
fn nuestra ultima revista de mercados.
A petar d€. haber poc:u oistencia~, ~e no·
la :tlguna prisa en "'r¡o~ pueblos por ven·
del' pronlo, debido sin duila al temor tle que
los caldos se vuehao acid05, pues en \'arios
puntos de Angón no han rc~ullado lo! ,'ino!
de t... n ('XcE'lenle calidad como olros años.
Aut/tI.- Se ha ioiciado nueva subida en
Il)s precIos de e~te .. rticulo Re.istas fioan·
cleras bien informadas dicen que ademas de
ser el año muy escaso en ~cl'ites, el que se
esta sacando es malo, pues se cuaj3 antes
de aclarane, Este fenomeno, quc reu) pro·
dueto en (ran caolidad, ~e ob,ena en lOa·
)'01' elcala en las pronncias aodioluzas,ob-
teoiendo por esta causa los aceites de Ara·
gOn mAs demanda y mejor precio.
Anuncio.! ycoro.oieade. j pre·
do. con.enclOoales
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~REDACCIOX y ADMl~ISTRACION± J A e A g- ~ Toda la oorreepondelloia ¿ nue.bo
"" f ~ Admioietrador
1.\ Calle )layar, 16. .:. Juerrs Rllrro 12 de i91i LL o
.,...1 F ' --Q
LA UNION
Eo el concurso últimamente ceolebra-
do eo esa ciudad para la provisión de
los curatos vaCiJntes en el obispado, fué
prOpUl'Bto eu l.-orna y más tarde uom-
brado por el gobierno de.5. M., p!Í.rroco
de la iglesia del Salvador de Biescas,
el que Jo era de Santacilia, muy celoso,
O- Miguel Santaolaria Sampietro.
Conociose aq ui dicha designación con
muestras notorias de regot'ljl' y COu'
t\lutamiento: uoticiQf:Os estaban eatvs





I!:n la pren8¡1 extranjera circularon
rnmores de rompimiento entre la San·
ta ::iede y el Gobieroo espaüol, rumorea
que no solo 110 tUTiero!1 confirmaciÓIl,
sIno que lueron desmentidos, rotunda y
catesóricameote, f!esde Roma
No había, en realidlld, motivo 3lgu-
ne para uo rompimiento en estos ios·
tante~, pues las cosas no sufrierou va·
riación alguna J, por el contrario, pa-
reco que se han entabl3do pourp'11er8
de camcter amistoso.
E'l Oorr~$pollsal
10 de Enero de 1911.
radicall'E1 puedan teoer ioleligencia al·
guua Con lo qne todavía Han el nom-
bre de conjunción republicano socia-
hsta.
La lucba entablada .flotre los le-
rrOllxistas y los elementos de la cou·
junción es apasionada y enconadisima,
saliendo á la superficie y a cada ins-
tante, los odios concentrados desde ha-
ce largo tiellipo.
Lerroux, Pablo Iglesia;;, Azcáratc
no se conformdn con estar los uuos !iU,
peditados á los otros: los tres quieren
ser jefes y acaBO á los dl)s últimos los
mantieue bol' unidús el deseo de hUll-
dir al primero para siempre.
Lcrroux, en la sociedad" El Sitian
dc Bilbao, hizo declaraciones de 1:..13
f}ue couvieue tomar nota, pues mani-
festó qce en Barcelona ya no babrti
más huelgas geilera;es
¿Qué significa esto? ¿Es que la" an-
teriores eulooces tenian nn fiu jlolilico
y se hacían por convenir así á los inte·
reses de' los radic.I!!:;' ¿Es que.Lerroux
es hasta ese punto arbitro de la clase
obrera y de la trallquilida!. de la ciu-
dad de los Condes?
Lo licho ó es una baladrooada ó
compromete al Emperador del Parale-
lo plll'U el porveuir,
Ya ..abíamos Lodos que el socialismo
ca recia de fuerzas y de maBa len Cata-
luña y quizá esto haya t:ido (lOO de los
motivos que obligllroll á Pablo Iglesias
a unir Sil excomullión li la del Sr. Az-
córate contra 10$ radicales barl~elon!'­
ses, pero las mdnifestacíot!.es de Le·
rroux Ron deCllhsiado exprl'~ivat>,
La lástima es que uo haya llegado
aun ajás á lo hondo del prob!ema cata-
ltiu ;i ver l'i podia dar¿;6 tambiéu cou el
origeu del terrorismo.
De UDa cosa huyen como del fuego
lOE; lerrouxi¡;tllB y es de meterse á cou-
teatar la acusación que se les hace de
baber bido los delatores de Ferrer, acu-
tación u ia cual, sio cmbargo, tendrtio
que reflpooder al di:;cutirse, en plazo
próximo, el célebre proeeso.
No s~ si la opinión acab:lrll por ver
claro eo estas luchas y lograremos que
estos ídolos de la República y del so-
cidli8mo queden reducidos al papel quc
les corre8ponde,
Mucbo se Coo5eguiría, desde luego,
si los m(,lI~ rquico8 realiza::en una ver-
dadera propaganda en favor de los in-
tereses que le,: est5n encomendado:; y
no hubiera, por parle de los hombres





Zaragoza y Eui'ro de 1911.
El rty I!n Mt!lilla.-LfI armollíarepu,
¿licana. -El VaticallJ y Espana,
, Continúa el monarca en Melilla de-
rrochando simpatias y es lástima que
el temporalazo reiuante uo le permita
iuternarse en cl campo rifeño para cou-
quistarlo cou su don de geutes y con
su llaneza soberaua.
A donde vaya D. Alfonso hace por sí
solo más por la causa de E:;paña y de
la Monarquía que todas la!> proptlgan-
das que S~ realicen con ese objeto.
El viaje de ahora cs esencia.lmente
politico y lo es porque el H.r.y, cún su
pre""encia en los territorios rifel10s \~on­
RoUda la obra realizada por ucestro
Ejército y tan felizmelltl) acabada, eou
el convenio último, por el Sr, Gal'cía
Prieto.
El esfuerzo dd nuestros soldados tu-
.'0 dIgno remate CIl la labor de la di.
plomscill, más árdua y trascendental
de lo qu!', ti primera vista, parece,
y ahora el Rey recoge el fruto y vá
á demostrar que el problemll de \ta-
rruecos uo es la obra de UD partido, si-
110 la cODsecu~ocia natural de una po
lítica definida y patriótica.
Al imperio de Marruecos queremos y
debemos Hevar la civilización y el pro-
'greso y nadie puede di..putarnos la
primacía,
Tradicióll, Geografía l Hilitoria, los
rac<1ales da sallgre que hemo:! vertido
DOS dar.: derecho!> prefereutes, pan" ser
los primeros, ya que la fatalida,t no;;
priva de ser los únicos.
~s incalculable la trascendencia que
pudo traer la actitud 8Dtip:'ltriótit:a de
los element08 radicales y EioClalhl3$: de
nuestro pai:; en momentos bien lhfici-
les, por cierto. Queriéndolo Ó no el'l)d y
auo los que "igueu las iuspiraciot.e3 du
MelqUlades Alvarez elituvierOll ¡j pun
to de crear la ruina de España.
Por fortuna. pna todos el couflicto
armado DO surgió de ncevo j' el país
recoge hoy el fruto de su .. 8acrlficios
anteriores, y él Rey, que es la mas alta
eocarnaci6n de la Patria, consigue ser
aclamado por la moris:DD entUSta~ma­
da y el nombre de España apareco en-
altecido y respetado en todo el mundo.
El paseo triunfal del MOllarcn por los
territorios ocupados del Norte de Alri-
ca tielle una ¡igllificac¡óo q"e solo pue-
deu ver los espiritus superiore.;!, uo esos
desgraciados propagadores de la des-
integración de la Patria que lllltán,
quizá sin saberlo, laborando por nues-
tros eternos enemigos.
Hasta. ('1 Atlas llegabn la Espal\a
trauBfretaua de los romauo::: b.hore. ha.y
cerebros tan menguados que tratan de
reducir nuestras energias al actual flO-
Ja!' de Ja Peuiosula, como si lo! pue-
, , . , bias, como lo!'! iurlivíduos, uo necesita-
Esto fué la comidilla de Zaragoza flea del estímulo de la ambición para
duranl.-e urio.. díKll, RUU dellpuélf de la vivir !lin vilipendio
t1alida de IIU antor a Barcelona para J nvn
a~receotar el trillofo obtenidf' en la LaR mitines. de Bilbao, Santander y
CIudad cesaraugustana f San sebasti'~, no dejaD lugar á. duJa
Pr~gunl.-ado un gnlpito de oy"utes acerca de la impo:"ibl1idad de que 1011
En Zaragozl\ se 8:strelló no hace mu-
chos dias el flamante drama tit(llado
nEI sol do la humanidlld n, que se pue·
de cousiderar como ejemplllr de ellta
novedad modernista, en materill. ura·
mática.
De la ravoluoión del reiuo mogcovi·
ta ho. Il!\cado el asunto Sl! autor; las
teol'Ítul revollloiouarias, Ó.l seduotoras
del pueblo, como alguno9 dicen, en-
carnadas en lli1 filÓsofo r'lso engau-
dran diál(lgo:l filosónco!l difíoilmente
compren,¡iblell al público f)ue llena el
teaLro, quo por uua p9labra aislada
llega á conocer la mr.toria de que 8e
trata. Y la mayoría do 1011 0YE'U~~s, co-
mo no comprenccu, cllllau; mas, algu-
na frase rctumbaul.-o intercalado. bábil-
mente en~ re la filosofía produce el
apet"cido efecto y nlvll.ll de IIpltl.U8011
repetidu liin interrupción manifiesLan
la oonformidad enLre las ideas del que
reprellelll.-a con Iss ideas del que pre-
8eccia el espi'lct.áculo; y los vítorea
enorgullecen al c1ramatorgo que 101
recibe como bomenaje merecido ti. Bu
intelectual trabajo. Pero cuando el eo-
~osiasmo llega al frenesí y la claridad
dd la Inl.-eligencia Se borra cediendo sn
lugar al delirio, <la cuando aparecl'n
en e;;oena las o.rdielltea teAS· par", con-
vertir en ceniza~ la prisión que encie-
rra nno de IOll caudillos revoluciona-
ria!; ¿quién haoe callar 189 leoguas de
aquellos locos en su entusiasmo, si
sus ojos han vi!!to ya en la realidad lo
qne por tanto tiempo solió su engalia·
dora Imagioaoi6of
y ssí se han dlldo doce Ó catorce re-
presentaciones de ese drama 610só6co.
sooial que, empezando por lad preguo-
tas del 6ió.ofo ti la TDateds, fuerza y
esencia en que ha.nonvertido y con \}u-
yo hombre denominlL ti 8US tres hijas;
siguiendo con 109 planc'¡ revolucionll-
rios de UIlO de SU!! hijos, la luoba in-
terna del otro, militu, en He el deber
y el amor familisr al d!ltener á sn mis-
mo padre que se ha herido para ser
enoarcellldo él millOlo en lugar de IIU
bijo que ha dejado huellas de sangre
desde una barrIcada ha!!ta su casa y la
entrega de su espada al consejo de
guerra por afiliarse al partido revolu.
oionario y ver si puede conlleguir por
la fuerZa lo que no ha alu8nzlldo con
sus ruegoe, el salvar ti su padre, termi-
DA. con el asalto é inceudlO de la oar-
cel que retenía al padre y COI> la triste
noticia de que temiendo lo lIuc('dido ee
habia adelantado algunas horas su fu·
silamianLo.
El drama que boy agrada. El nu mn-Ilo que más le babía agr&dado de todo
chedumbri'1I nO pertenece ni asunto el dmma, conLe..tllron sin vacIlar, pues
que informaba el de nuestro toatro lu t-:!8S...encendidas
clásico, uo; uuelltros dramaturgo! an- Y el au~or de esh mal trazado ar-
tlguos solsmente int('ntaban la exalta- tículo reLirábll.lle pensativo, dioiendo
ción de la virtud y la condenaoiÓn de entrd sí: ¡(lb sagacidad de estos autor..,s
los vicios: pero el espíritu del público modernistas! e_~criben, no BU pensa·
actnal es, sin duda, otro muy distinto miento, smo lo que pj~n~au 10. demás,
del de nU89trOB antepuados, y esta es Jo que agrada á las muohedumbres
la causa de que hasta autores ramplo' aunque sea contra :i sus creencias. La
nell fáoilmento lo e.zploten. EL gusto verdad que e3 un gr'lo medio de enlo·
literario se ha acabado 6, al menos, de quecer a la! gentel! y traerlas de CAbe·
él uo se bace niugun callo por ItI. gene· za; hacer traición á. SltS id",as para
ralidad, pues, teniendo aULe su vista haiagar las de los de mas..
la satisfacción de lu pasioot'!I que do-
minan su espíri~u, abí tiende directa
!u imaginación, y SU8 aplau80s :le ele-
van estrepitoso! tionde ve una pa"ióu
satisfeoha Ó ~perlloza Je SAtisfacerla
El autor, cOl!lprendiendo el deieo
que anima eSas muititllde!, olvida too
das las coudioione! de dramático para
dedicarle á recibir llooriente el aplau·
!lO de un torbelllno de gentes movidas
quizá por perver¡;os hábitos animales
mejor que por la razÓn intelectual.
EL DURillO 1ll00ERNO
Sin exponerme á ser considerado co-
mo un crl~ico del teatro moderno y ha-
oiendo oaso omiso del rlrama cn gene-
ral,~únioametltedeseo hacllrme eco de
miles d9 VOCtill qU!3 eJ:pre~an clarll.mflU-
te el penumidt.to de oLra'J tll.nh,s per-
lonas acercs'de el'laLenden"ia especial- ,
manifeBtada en ~I clrama mf)derno.
0(' 57 ni ¡lOS de las familias be-
bedoras, 1'1 nlUril'roll de :lIlemia
:i poco de nacer; 8 rue"oll ¡,jjolas,
13 surrieron .naques dI' epilepsias.
V de otras l'nrcrmetiadcs Ilf'rvio-
sas, 3 l\lvieroll ~I'alld('s derormi-
dalles, dos~rueron sordo-mudos, 5
heredaron pi vicio de la embria-
!:lIez, 5 rueron ella nos \' sólo 9 se
• •
desnrrollaroll normalmente.
Las diez rall1ilias sohl'ias llega-
ron :i COlllar 6i niilos, df' lo_~ ,'lItI-
les 50 di:>rr'ularon d~ s:dud Ilf)r-
mal.
Un:t e~t,)(listica rra'~l'e.:la r~ciell­
le, seliala el ¡¡Icohul como causa
illmcdiala de crímenes, y elltre
los asesinos, incendiario,.; y delin
CUCIHes ConU'a las buena'i ros(ufll·
IJrf's, hay sicm¡)rc una mayoria de
alcnhÓIiI'O" \' alcoholizados.
En todo t~1 fIlundo cnlto se ha
le,'alllado 1111:1 cl'llzilda rOl'{nid;lbl~
cont"a el 1150 del alcohol; PCI'O po-
cas naciones lleva¡'[ul la \'clIlaj:1 it
Suiza, dondc 1'f'Ci(,lllerncfllc pOI'
inicialivo de 167,OíJO hOlll'fldos
ciudadallos tic los callto[JCS de
V,wd y di' Ginl'bt'!1, S{' ha ,1c01'da-
do la pr'ollibiciún dl'l,t:J venta dr.l
Ilj r lljo y de otra ...;hl"biuas sf'Ill('jall~
tes el! el tClorilOl'io de la n"pú-
iJlica,
y f'1l el pl(>bi~('itll se !l¡ln CIJllla-
tlo [1 ri'lv01'dc 1:llll'ohibición240.81.9
VOlos,
A lo rUi"l1 hay que :lliadil' que
los eauilicos suizos hall tomado 1'11
el K:llolikellla¡; di' Fribul'O'I' los
• • •
5lgull"lllrS acuerdos;
Primrro, COflsiderando qUI~ !;.r-
gt'Jn el tf'sullJouio de 2.500 ll1{;di-
cos y r""'ll,H'('Ulicos bl'l~afl la be-
bida dcl alrojo ('ontielle 1'1 alcohol
b~jo la r(lr,Ola mas pi.'li~rosa, y que
t!1c!;a LJeullJa I'S t1tlUlemcllte f1oci-
,-a 1)01' las escu('Ías de r¡Uf' se com-
pOlle,
Cnnsitleran lo (lile la bebida del
aj"njo hace del hombre url asesi: o
reroz, de la mujer una múrlir \.
del Ilirio un dl"generado. '
y cOIl~id('rando que la Cil:Hfa
hebida Catl~3 la ruirla tll' las ruer·
Z3S l'e1i~ill~3S, lIlor311'~, inlel('clu;I-
les y (¡sicas dI' lo,:; illdi\'idllll~, des·
0l'l;;aniz3 la ramilia, l'On!ltilllYe UII
lIlal pcrmant'llte para la soc'iedad
y tl1l3 amPIl:lza pal'lI la patria.
El Cllllg'I'P;O tic c¡llúlicos 5UI7.0S
acuerda apo)'al' ron loda tlel'isión
CU3ntas medid<1s cOlltl'iuuyan a
disminuir el uso dl'1 ajrllJo y de-
m{IS hehidas cspil'illlosas.
IlIlit('rn'l~, pues, al plleulo suizo
y PI'{)I)("I~flmonos luchal' firme-
mente COlltl'O el UliO de cstas bebi-
das, qllt' f'S un Lriple cl'jrnf'1I con-
ll'a el individuo, la rllmilia v la so-
ciet1ad en gCllcI".I1, ,







Cura todas: las enfermedades
del ganado y las plantas.
ANALIZADOS EN EL LABORA-
TORIO MUNICIPAL DE ZARAGO-
ZA Y oa conveoceréis de que lIOO lo.
mejores por su aroma é inmejorables
coudiciones estomacales.
En la Gaceln d~ .Uadnd del dia a, deudos ouesho pesar por)a deBgraoia
leemoB una Real ordcn disponiendo que 1I0un.
queden en IHl!lpenso los efectos de la =
inscripción-en el Registro. uo pl1dteu- Variosperiódioo8 hao pnblicadoest.e
do ~fectu.!lr llUevas operaciones de se- t.elegrama de Toledo.
guro". la So~i6J&d "La Previeión de! lIEn la villa de Orgaz ha Ocurrido
Arag6n". un suceso tristísimo, que h.. llenado
_ - de consternaoión a todo el pueblo.
Se ha ri.Utoflzado la '<o basta para Un vecino tenia un hnrón metido en
oootratar el I.tl\usportc de la corres· una cija, qoe salia llevar a sUs cace-
pon:lencia publica 1"11 carruaje- de Lié· rías.
deua a Ja~a COI1 hij'~ell' da Veota de La caja la dejó debajo da uoa ouna
8igüÉls .:l Ustarroz, por el tipo de donde dOfmía ulla oifia de pOCOl! me-
12.225'80 peseta!!_ ses, llamada Josquina Sanchez Hor-
Los pliegos de ooudiciones le halla- neros
rán de manifit'i1to en la admini.t.ración Los padres .Iejaron lIola:a la cri",tu-
principal. de Huesoa, en .Ia s~balterna ra. El burón s/llió de la caja jaula y
de el!ta CIudad y en la DlreCe¡Ón gene- trepando por la cuna hizo presa en la
ni del ramo, donde Se vetifieal' la 6U- nariz de la infeliz niria, cuyos lloros
basta. no oyó nadie.
= El voraz animal, después de de1tt.ro-
A la una dI:' la madrugada d~l vier- zar casi por entero la nariz de la oria-
nes último, declarase uu voraz iocen· tUtll, hizo presa en un ojo y siguió ru-
dio en la importante sarrería meoánica miaodo huta devorar parte de la ma-
y graodes almacenes de maderas, que aa encefálica_
en las inmectiaciones de la estacióo té· Cuaodo 10i padres acudieron era
rres, á un kilómetro de esta oiudad, tarde.
tenia inl;ltalada nuestro cool'dcioo y La infeliz criatura se hallaba en tan
bu,m amigo el ri'3o propietario O. Ra- gravísimo est.ado, que felleoió poooa
món B3Jío. Conooido el sioiestro por momentos daspués.1'I
el vecindario, pueB de él tuvo notioia
por las voce!! de los sereoos y la senal
de alarma da la oampana de fuego de
la catedral, congrtclgose frente á. la ex·
presada fa.brica, ya totalmente abaran-
dada y domiuada por el temible ele-
mento.
El llamear f,lrmidable dllbll. fantás-
tico a;¡pecto al extenso edifioio, refle-
jaba !lU8 luces siniestras en la oampi-
fill, iluminada á gran dhrtanoia, y po-
nla pavor en el ánimo mejor temo
piado.
Ante la intensidad del fuego est.re-
11llban~e los esfuerzos de los bomberos
y vecinos, que homéricamenta, con el
luobaron sfanosos de dominarlo.
D~sde lo!! primeros momeotOll vimos
eo el lugar del tiiniestro, al pnesto de
la Guardia civil, que prest.ó mny ~bue­
nos servicio", y poco dellpué~ de inioia-
do lI~gó el Excmo. Sr. Geueral Gober- LOS CHOCOLATES MARCA
nadar de la plaza D. Juan B Pufiet, el
ayodante de plaza y algunos distin-
gaidos jefeil y oficialell de artillcria,
é infantería q'le muy acertadamente
dirigieron 10!l trabajos de extiución.
Las pérdid&Jll:ion con!liderables. BlIs-
te decir, que tanto el paballón de mí.·
quiná!l co::::;o los almacenes y t.odas 11.9
demáiS rlependeocia~ del edifi;:io, eran
pocas hora!! despoés del siniestro,
montón ioforme de e.lloombro!l y de
rnlDas.
Nos condolemcG muy sincerameo te
de la contrariedad y deagracia sufrida
por BU propictlt.rio D. Ramón Belío.
A los 71 años de edad y 44 de há-
bito, falleoió el looea último, en el
Real Monasterio de Beuedictinaa de
esta Ciudad, la religiol'a Srs. PaSCUilla
Raba!' Que Dios haya acogido en su
seno el alma d~ su sierva..=
Hállase gravemente, enferma basta
el punto de haberla siJo administrados
los Santos Sacram~ntos, la respetc.ble
sellara D.a Mercedes Coli, viuda lIe Ji-
•mer;,ez.
Deseamos vivamente su pronto res-
tableoimiento.
iVirtud! ¿Existel:l.lgnieo que com-
prenda la virtud y la practique en too
d... su purezll' ¡Ah! cuán difícil es! To-
dos sa la definen á 811 modo y la prao-
tican muy diferentemente del otro.
Gada cual 1'9 virtuoso a BU mau,,1 a; oa·
da uuo coloca la virtud. douda está 8U
pasióu. Cada uno 1& rr.plica á lo que le
ha de ser provechoso y le tioue cuen-
En su oasa del pueblo de Susín, fa- ta. El soberbio se toroa humilde cuan-
lIeoiO el sli.bado último el rioo pro pie· do de su humildad espera mejor gran-
tario, D, José AHué López, pprsoua de deza; el avaro usa de esplendidez y Ii-
graodes prestigios Él influeucia eu la beralidttd cuando por este medio tiene
oomarcn. Se&llrO mayor beneficio é interés_
Sos convecinos han lamentado aiu- Ell;tO nos oDnsta, mas fiogimol
ceramente !In d.,saparioión de eDtr~ no conocerlo_ 'l'euemo¡¡ por bueno al
los vivos, pierden además de un amigo que nos adula, procurando lisonjear
de caballeroso trato, un coosejero reo- nuestrAS pasiones. De este modo loa
to y muy verEado eo negocios agríco- humac.os se preocupan de !lll propia
laa, por loa que seu lía predileCCiones VlltU'¡ sin ser virtuoSOs Preooupación
y oariños mny hondos. ea d{tfinir de un modo la virtud y prl\~'
Nosotros nos a!ocialDo!l al duelo ge- 'tiCdrla. Todos convenimos, ¡;i, eu la
neral y testimoniamos á sus hijos y ,Iefinicióu, pero nos difareDciamo! no-
=
LA UNION
Hao Ti'gre!lll.rfo á 1..:1 distiutás esol:e-
las, facnltades y academias doode cur-
ean SUd estudioB, los jóvenes jaceLanos
que con 8US familias han puado las
Yacaciones de Navidad
De muohos de ellos hemos reoibido
carinosa visita de de8pedills, y á todos
deseamos b~en aao ar:adémico y bri-
llante terminación de ouno.
Eu nuestra secClon de variedades
publicamos un trabajo que uos~ b. re-
mit. lo su a"tora, la señorita de esta
ciudad Julia de AboÍn.
El mejor elogio de 10t arl'estol
COn qne al muudo de 1113 letra;, viene
esta novel escritora, el deoir que las
coartillas con que a nO.llotros nos ha
distinguido, han sido también carilla-
!lamente acogidas por La Vagllurdia,




D Para inspeooionar los trabajos que
se vienen realizando en los trozos de
vía férrea tlU coustruccióu entre esta
ciudl\d y los Arañone8, en el tren co-
rreo del martes último, llegó D. Javier
Sanz, subdirector de la lIeooión de
via. y obras de la compailía del Norte.
Sl.'guidamentí", y acampanado del
Jefe de la9 ofioinas de;estll. ciud.d 000
Ramiro Vaidé8, y perllonal subalterno,
trasladOllit á los diferentes lugares del
emplazsmiento de :as obras, habiendo
quedado altamente satisfeoho del esta-
do de las mismas y de la solicitud oon.
que por el perdonal fllcultativo Bon




Di escrito, de las clase,: lit' lrOplJo. se des-
pega de la democracia ambiente.
Cuando se quería hacer creer á II\~
gente,. t'encil1u que el Rey era algo
suma justicia y sumo saber, en virtud
del descenso sobre dU cabeza,de UD rayo
de divinidad, etitaba bIen que para DO
apreCIar Sil cualidad de humano se le
manll.lvieS6 apartado de los súbdlto~.
Hoy nadie Ignora que U'J Reyes uo
jefe de Estado por derecho Bucetario;
pero con Iguales defectos que cualqui~r
o~ro mortal.
No ~e pierde realeza ni se quebranta
el concepto qu~~ cll.:España se tiene
de la disciplina militar porque UD sar·
gento se acerque al Monarca, te expon-
gil un deseo y el Re,. lo recomiende al
ministro de la Guerra
Lo que sentimoa es que no haya más
ocasiones para pon~r en contacto al
Rey COIl el Ejército v con el pueblo.
Roto el protocolo por el, Bargeuto y
aceptado el procedimiento por D. Al·
fODEO, se ba dado un nUCTO paGo bacia
el roce del jefe del Estz.do con las tro-
pas que garantizan la existencia de su
Trono."
- ..... --
.EI popular Arrudi recorre en viaje triuo·
fal algunas localidades de la r('gibn arago-
nesa
Ayer llego 6 Villa'lIlayor y a penr del
npt1ndic~ de la villa, ~'crmio l'l llenó lodo.
Hacia su humanidad ;:>lIisim3, convergieroo
de"de el primer momcnlO la~ miraclas del
vecindario, pHi el fueron Lodo§ sus hal;¡gos
). ca:-IDol, y en su honor se celebraron fies·
tas y banquetes
Se nos asegurJ que cu~ntos con nuesLro
paisano la mesa Comp.Hticrnn, rcgocij~b3nse
de gusto por haber fenido el honor 'de~_sen­
tarse junto á tao e1er:adQ per.onaje. Hablósc,
como es natural, durante t3 comida, de cosas
grandes y llegadJ la hora 'da los briodis.'sin-
tiéronse todos empequeñecidos ante los alar_
des de su voz estentOrea y gigantescas ideas
X
VIAJES GIGANTESCOS
Los correspoosal¡>s de IOB grandes
rotativos, en sus Ilotas informativas del
viaje del Rey á Me:lilla, dan una q.-¡e
para rouchos habrá paBado inadvertida
y habrá sido, eo cambio, por palte de
otros, según ¡¡ean sus aficiones políti.
cas, objeto de vivos comentariOt>.
Uo sargento del Regimiento de Ce-
riliola, herido eo la campaBa última, se
acercó al joven monarca y f'is á f'is le
recomeodó la resolución de un expe-
diente personal.
El Rey trailad6 las preteosiones del
mode~to iofante á su Ministro de la
Guerra
Los que 01'eeo la realeza encarnable
6010 en un ser excepcional, superior,
habrao dicho para su capote al leer la
anterior noticia. ;Que irrev¡,rencia, acer-
Carse un sargento al H.ey! ¡En bnen es-
tado de vivir nos pondrá este avan.::e
progresivo de la ola democrática!
-Ponerse en contacto un soldado
con el oaudillo--dirán otros-¡Qué her-
000301
y Nivaro, el brillante cronista mili-
tar, presumiendo estos comentarios es-
cribe con su pecuhar galanura: 1
"En etltos t.iempos, un Rey, colocado
en un altar,::Im poderle dirigir la pala-
bra SIOO mediacte la incoación de uo
e;s-pcdiente verbal per pllrte ,le los nfi·
clBlea, y ni con procedi:nieoto verbal,
que ott'sora el que iba á ser su pastor
y juzgaron, con rara unnnimidad,moy
acertade.. el crIterio de lIJ.t'stro amaD-
tíSilDO Obispo, al pr....poDer al l:)r. 8ao-
taolaris, para parroquia tau importaote
como la nuestra,
De los mérito:; que abrillantan la lu-
cidisilDfl hoja de servicios:l e~tudi03
qne pucll& ostentar el nuevo párroco,
DOS f31tabn IDUY poco que conocer, y
eM p' ca lo publicó ayer en ellSl'Dcillo
acto dc toma lIe po¡;e.sión, Duebtro Poll-
sallO iluetre, D. Jo.quio SorrOi;a1, al
bacer eo Bustallcial discurso, biografía
acabada del sacerllote modelo que aca-
ba de tomar á su ('argo la d.rección es-
piriteal de esta grey sencilla y creyeo-I
le ,
" " IEl seftOr tiantaolaria, hizo ayer m3r-
tes, BU entr...da oticial eu Blescas y se
p05l'siooó 6eguidamt'nte de su nueva
feligresia. Estos actos ",.empre son
iguales, y me creo cn mérito a. ello, re-
velado de minuciosa ~eseña,
Pero algo haY,sin embargo, que me-
rece consigoarsc y ese algo es precisa-
meote, el poco aparato y menos
ostentación que Be 1.116 :i la fiesta. La
religiosidad del pueblo, coogregado en
la iglesia, yel misticismo ambiente,
estaban en completa asonaucia con la
modestia de nuestro párroco y riesde
hoy, asi se le considera, nuevo biesqués.
Significadas per¿oualidade¡; rt'uuié-
ronse eu banquete íotimo. Ilubo á la
hora de 109 postres, briadis eotusiastas
pronunciarlos por el SeDal' Alcalde yel
ya citado ¡¡cñor Sonasal, de los cuales
hizo breve resúmcn el anfitrón.
y aquí bubiera todo terminado, si un
grupo de animoso~ y simpátICOS jóve-
nes no hubiesen teoido la ocurrencia
feliz de decticar {¡ su pastor brillante se-
renata.
Coo la enjundia y gracia que Dios
le ha dado para el dIvino artp, nuestro
convecino Joallluio Sánchez, organizó
uoa rondalla con bonort's de orquesta,
la cual, bajo su dirección interpretó pá-
glOas belliBimaa de música moJeroa.
Al final una 'fOZ 'f8rooil bien tim-
brada dejó oi¡- coo p'Jrisimo estilo eutre
los acordes de valiente jota seot.idas co-
plas de aaluta~ión y cariño~a bienveni·
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Estara ~cn Jaca.eI st'gulIuo dll-




Tip. Vda. R. Abad. ;\layor, 16
ESPECIALISTA EN PARTOS
Yenfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULTA dA 11 á 1 Y 0" 5 á 7. Mr.-
yor, 43, 2,0 izquierda. JACA,
.E'.IIE DE 1I[;1l1\ l. ,:¡- spni,,¡
,1 dOlllil'ilio dnndo ll\'j.rl ('O la ca·




1 filosofía ,Ion le se enouentra la verdad;
1
1 la \'erdad se eu:me'-'tra vi Ando el ca-
negal de melJtirss entretegidi111 en qua
se mneven la9 pasiones de los hombretl.
JULIA DE AaUIN.
Barcl'lonB. 26 dicirmbre de 1910
L\ j~n:mClUNAl.-JRCR
Don José Allue y lópez
EL SExoa
Ti{'nrll el :;enlilllit'lllO dI' cclnluuic31' Ú S\J~
flllli~os y t'('laci(Jll;Jd()~ tan il'l'<'jllll'ahlc pi'l'-
IJida y les .!lllpliclItl Cll'\·/'.1 S\l~ Ol'aCiOIH'S :JI
Cipln pOI' 1'1 elrrno dl'~CílllSn drl alma del fi-
nado, fa\'lIr qUl' ;1f,:'J'adecrr:ill.
EOl'ro d(' 191'1.
• •
FALLEf'IO EN SUSIN DIsTRITO DE OLIVAN
el sábadu 7 del actual
R·I·P
Sus apenados hijas, hijos politieos, nietos,







Desde 1.0 de Enero se liquidan en este establecimien-
to varios articulas de invierno como
MANTAS LANA Y ALGODÓN, TAP.\BOCAS, MAN-
TONES. TOQUILLAS, GÉNEROS DE PUNTO Y




I engaf\oll en que la humanidad vive.
IPor doquier uve rouea la mentin, los
1 más bellos sen~imiell~Os son llOa farsa!
¿Qué objeto tiene entonces la vid~ pa-
ra aquél ser inoceni.e qne rebosante de
sentimiento nadie le comprende, y en
oambio ve y profundiza ouán bajas
son 1M pasiones do 108 hombre¡,? ¡PO-
bre ser! L.¡a duleell ilusionl's que se
forjara las de~truye In punzante reali-
dad, d"jando amargada para siempre
aquella triste exj¡,tenoia. ¿Mereoe tan~
li\ miseria el !.rabajo de conservar la
vidaY Al ver la verdad en la mentira,
aquella cabeza juvenil empieza á filo-
!oofar en su hastío, cuando debiera
son reir, ¡Filosofía! esa palabra que ha
invadirto todos los objetos, que se ha
desparramado sobre todas las olues,
que domina la literatura, qne ;;;e ex·
tiende á las bellas artes, que predomi-
na en 1119 oiencia!!.
iY OÓlOO se debe cOllocer la hiel de
los desenganoll Pllfll, saber filoilofar!
No ('xisle filosofía donde no bay mb
qu·' palabra!!. no hay filoscfía donde
sólo"'lil encu"lltrail pensll.mil'ows Rlre-
vi 10ff Ó imá(t (¡PlI brillant·°!l; ~61o hll.V
HREl Uf: LOS IJIf:~~OS para,
ganados y caballerias
Alirnf'llto concentrado e: hinié·
"oieo, Id lllf'jOI' ~ mas ccollómicll.
l\eslIllan loS l':l!ntlll'l'ias \ gallados
mejor :.dimen1<l~o::, ma:; rÚl."rza ¡.
mas luci¡JCl que con (;lIalquir;r
olra Chl!iC dc ¡.!rallo ~ ~u (loste e¡; dc
Ilntl mitad al de la cl'llada t'1 DI'dlO.
PÚI' 80 célllirnll~ al día f]Uf'dil
alimt"nlaua la cab;dl,'ria de m:is
trabajo )' pOI' IIO céntimos la de
tr:IIJ:ljo lijcn>,
Pruébese y no g;lW1I'f¡ m:"lS :di·
memo para Sil ganaclo fllle el Mü
LAS~I"'_
O!roSIIARID PAM JALI Y111 PARIIOO
Manuel Mayner
)IA YOI\, %, JACA




Co.,o '71, J ('a~a del Heraldo. En
Jaca rl srgulldo dumingo)' lunes
dI: cnd;l me:,.
'l'ARJF,TAti DE VISITA -Se oou-
feccionan con pronlitnd y erOnomía eu
.¡lmprenta de e:oLe periódico,
pllore!! COn no!!otros mismos; ntlestrA
bondad es bien aparan te, y un varda·
dllro mali somos peore8 que Itl~ tiera~,
las cuales, ú no lle hafleo mut.uamente
bien, ciertamente no se dallau sino pa-
ra defenderae del mal que se le9 bace
ó amenaza.
¡Virtud! ¡quién la comprende! En la
existencia de la criatura todo e8 ba8ll.
y rig~ en el propio oonvencionalismo,
¡Y S6 creen virluoaos! ¡Cómo se eoga·
fian!
Muchas veces se ha repetido que la
\'ida es un escenario en el que los hom-
bres reprei'entan una comedia conti
lluada, y para no ser reconOl:'ido8 se
amparan con fll disfraz de la virtud;
eate traje primoroso, único modelo
uoiversal,á. ninguna oriatura se adapta
oon perfecoión. y como la humanidad
entera lo viste, siendo par6 UIlOS gran-
de y pMa otros ohico, de ahí que apa·
rezoa siempre deformado,
¡Qué horrible deileogaño! ¡qué im·
presión más penosa produce eu un al·
ma sencilla é inocente ouando po~ pri-
méra ",fOZ se prpsenlll. en !os umbrales
dI' la vidA. y cnnlemplll 1'1 tpjido de
LA I~TmACIüNH-JRGR
DE ACEITE PURO DE HIG~D() DE
BAOAL 'O CON HIPOFOSFITOS.
Es el mejor reconstituyente para
personas débiles y para facilitar el
desarrollo de 109 n160s.
FRASCO 0'75 PESETAS
DE VENTA E.N TODAS LA~ FAR-
MACIAS











LEOHE DE BUURA =Se s('rviru. b.
domiciLo Para informe@,en la ¡mlnen-
tlL de elite periódico.
tablemente en la práctic,," de ella. Da
ahí que lean continuos los errores en
el mutuo comercio humaDO. Nos tn·
tamos con bueolu palabras y nuestra
corr@spondoDoia son las malas obrall.
Todos DOS COllocemos y DOS damOS por
engañados á nue~tra propia costa. FID- I
gimo!' conlra lo que s8lltimoll; deoi-
mos ~Io que fingimos, y lo que fje~ti·
mop no obramos. La ficción que nos-
otros usaron! la reconocemos en 108
otro!, no viendo nuestra propia con-
ducta; en ella repr ...ndemoll y reproba- .
mos Bste obrar, DO queriendo vernos
ElD DU<lstro espejo. La mentira 9S vitu-
perada de todos, y es la dioha de mu-
ohos, la sinceridad, la cual tellemos,
mas nadie ¡ti quiere usar. Esto es lo
que practicaron! Dosotros COD. el1o& y
ellos con nosotros. Ellos lo conooen y
10 Conocemos todos. Yiseria grande
esta nueatn: querpmoll vivir con en-
gañolJ, y engaftóndollos hacemOl!l con-
sentir la virtud en aparionoias; quere·
mos frut.os :Y no hallamos sinO hojas,
Somos i.rboles que no fructificaroo!!,
sino hojarasoas; a~i vivimos nociva- I






ParltlS, cnrermedadcs de lIluje-
"es y tle los llil"'lOs.-0¡lPracioncs
de lodas clase:;.
I'l.AZA!SAH PlORO,:4. Z.o "LA INI!RHI&IDRlL"
====~IEDlCO MILITAR
Especialista en partos, gargan-
ta, nariz y oidos.
Consulta de lO á 12.-
